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这也是 NPT 的独特所在。NPT 包含两种稳定机
制，其一是国际能源署（IEA），IEA 有权核查
无核国家的核武器，这属于大国协调的范畴，
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国家已达 69 个，缔约方 19 个，这对中国造成










































































UNGGE 的报告为例，2013 年和 2015 年报告中
美国的立场已经发生了变化，因此中国网络空
间治理的重点应侧重于规则。目前，在众多组
织中并没有针对网络安全和信息安全制定专门
的条例，上合组织虽然存在一定基础，但是限
于时间的因素以及在此期间借用上合组织进行
网络空间的规则治理的实践较少。未来 UNGGE
基本上不会取得相应的进展，原因在于中美之
间差异性的主张。未来在多边领域中，中国应
当走自愿结盟的路线，充分利用上合组织的影
响力，发挥上合组织的作用，构建区域性的网
络空间治理规则。
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